


















ている （世古２００９）。 右田 （１９９３：９） は、 地域
福祉の推進のために「新たな公共－“課題におけ




















































































































































































物理的な面の工夫 （行政） 会場の机を楕円形に配置しました。 会議で細長楕円形の目線でもの
を言うと喧嘩目線にはなりませんから…。




役割分担 （親） たとえば、 強く出たほうがいい時は強い部隊を出すし、 引くべきとこ
ろは引くというように作戦を練るとか。








市政への提言 （議員） 戦略を練ってたんです。 市長との本音トークを「親の会」 の名前で
申し込んで…「障がい児療育・教育研究会」 の席に市長が座ると…。
（親）「親の会」 でアンケートを取り市長にもっていきました。




















実情を理解する場 （行政） 研究会は互いの実情を分かり合える場でした。ｉ（親） 研究会に参加する前には、“やってます” という相手の言葉に否定の言
葉ばかり考えていていましたが、 今はやろうとしていることが完壁でないけ
れど、 その思いは理解するように変わりました。























同志という感情 （教育委員会） なんか、「同志」 という気がするんですね。
（親） 行政は苦情を言われているような、こっちは苦情を言っている感じだっ












































































































































































′ ｒＬ ，獅勧よる靭唖］公私協働に 活動の展開
′′－．１・ー‐．１・１．・１．・１．・１．・ー．・１．－・１１
、－・
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